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ABSTRAK 
 
Imam Mi’raj Suprayoga, G0009105, 2013. Hubungan Jenis Kelamin dengan 
Aktivitas Fisik pada Mahasiswa Pendidikan Dokter Angkatan 2012 Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. Skripsi. Fakultas Kedokteran, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang: Aktivitas fisik yang kurang merupakan faktor risiko utama penyakit 
tidak menular. Di seluruh dunia, sebanyak 31,1% orang dewasa dalam kondisi 
aktivitas fisik yang kurang. Wanita lebih kurang gerak dibandingkan pria. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara jenis kelamin dengan 
aktivitas fisik pada mahasiswa Pendidikan Dokter Angkatan 2012 Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan studi observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional yang dilaksanakan pada bulan Maret 2013 di Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pengambilan sampel dilakukan 
secara simple random sampling. Subjek penelitian adalah mahasiswa jurusan 
pendidikan dokter angkatan 2012 Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 
Surakarta tahun ajaran 2012/2013 sebanyak 172 orang yang dipilih berdasarkan 
kriteria inklusi dan ekslusi. Subjek penelitian diukur tingkat aktivitas fisiknya 
menggunakan International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Data yang 
terkumpul dianalisis menggunakan uji chi-square dan uji koefisien kontingensi 
melalui program SPSS 16.00  for Windows.  
 
Hasil Penelitian: Penelitian ini menunjukkan (1) Hasil uji chi-square adalah p = 
0,000 (2) Hasil uji koefisien kontingensi adalah C = 0,366.  
 
Simpulan Penelitian: Ada hubungan antara jenis kelamin dengan aktivitas fisik pada 
mahasiswa Pendidikan Dokter Angkatan 2012 Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
 
Kata kunci: jenis kelamin, aktivitas fisik, mahasiswa  
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ABSTRACT 
 
Imam Mi’raj Suprayoga, G0009105, 2013. The Correlation between Gender and 
Physical Activity on Medical Students Class of 2012 in Medical Faculty of Sebelas 
Maret University Surakarta. Mini Thesis. Medical Faculty, Sebelas Maret University, 
Surakarta. 
 
Background: Physical inactivity is a major risk factor for non-communicable 
disseases. Worldwide, 31,1% of adults in condition that are physical inactivity. 
Women are more sedentary than men. This study aimed to determine correlation 
between gender and physical activity on medical students class of 2012 in Medical 
Faculty of Sebelas Maret University Surakarta.  
 
Methods: This study was an analytical observational used cross sectional approach 
and had been done in March 2013 at Medical Faculty of Sebelas Maret University. 
Data in this study was collected by using simple random sampling method. The 
subjects of this study were 172 medical students class of 2012 (2
nd
 semester) in 
academic year 2012/2013 Medical Faculty of Sebelas Maret University Surakarta and 
choosen within inclusion and exclusion criterias. The physical activity in this study 
was counted by International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). The collected 
data was analized by chi-square and coefficient of contingency test through SPSS 16.0 
for Windows .  
 
Results: The result of chi-square test showed p = 0,000. The result of coefficient of 
contingency test showed C = 0,366.  
 
Conclusion: There was correlation between gender and physical activity on medical 
students class of 2012 in Medical Faculty of Sebelas Maret University Surakarta.  
 
 
Keywords: gender, physical activity, college student 
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